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ABSTRAKSI 
 
 
Salah satu faktor yang mempengaruhi psychological well being pada lansia 
adalah stres yang dialami oleh lansia. Apabila lansia tidak bisa mengelola 
dan menghadapi stres dengan baik maka akan timbul gejala-gejala secara 
emosional maupun secara fisik. Oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini 
adalah melihat gambaran kondisi stres para lanjut usia dan permasalahan di 
kehidupan sehari-hari mereka yang dapat memicu terjadinya stres serta 
psychological well being pada lanjut usia. Subjek penelitian (N=50) adalah 
individu yang berusia 60 tahun ke atas. Teknik pengambilan sampel 
menggunakan purposive sampling. Data yang diperoleh di analisa dengan 
teknik disribusi frekuensi. Hasil analisa secara deskriptif diperoleh hasil 
bahwa sebagian besar subjek penelitian pernah mengalami stres sebesar 
82%, sedangkan sebagian besar subjek penelitian telah merasa bahagia 
secara psikologis sebesar 98%. Sehingga dapat disumpulkan bahwa dari 
hasil wawancara didapatkan bahwa kesejahteraan subjek dipengaruhi oleh 
stres yang dialami, akan tetapi berdasarkan hasil analisis didapatkan bahwa 
kesejahteraan subjek tidak dipengaruhi oleh stres yang dialami. 
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ABSTRACT 
 
One of the factors that affect the psychological well-being of the elderly is 
the stress experienced by the elderly. If the elderly are not able to manage 
their stress well then there will be symptom emotional and physically. 
Therefore, the purpose of this study is to see a picture of the stress and daily 
life that can lead to stress, and their psychological well being. Research 
subjects ( N = 50 ) were individuals aged 60 years and over.. The sampling 
technique used purposive sampling. The data obtained were analyzed using 
frequency techniques. Results of a descriptive analysis showed that the 
majority of the study subjects had experienced stress by 82 %, while most of 
the research subject has been psychologically happy by 98 %. It can be 
concluded that the results of the interview showed that the welfare of the 
subject is affected by the stress experienced, but based on the results of the 
analysis showed that the welfare of the subject is not affected by the stress 
experienced. 
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